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Projekt ”Felles lånekort” er et samarbejde 
mellem ﬂere bibliotekssystemleveran-
dører: Nasjonalbiblioteket, BIBSYS, 
Biblioﬁl, Aleph, Tidemann og Micromarc. 
ABM-utvikling har bevilget midler til pro-
jektet under programmet: ”Norsk Digitalt 
Bibliotek”.
 Projektet har som mål at indføre fælles 
lånerkort til alle biblioteker for alle lånere 
i Norge. Når det indføres, kan låneren få 
udstedt et lånerkort på et hvilket som helst 
bibliotek, uafhængig af hvilken systemle-
verandør biblioteket bruger, og få registre-
ret og benytte dette kort på et hvilket som 
helst andet bibliotek.
 Norges nye lånerkort kan bruges både 
på BIBSYS-biblioteker og på folkebiblio-
teker – det er en national løsning baseret 
på et fælles lånerregister via Nasjonalbib-
lioteket.
 I BIBSYS-sammenhæng kan forskel-
lige udgaver af kortet fungere som låner-
kort. Fælles for alle løsninger er, at et logo 
for ”Felles lånekort” skal være stemplet 
eller klistret på kortet. Lånernummeret er 
et 10-tegns nummer med ”N” efterfulgt 
af 9 cifre. Også BIBSYS-biblioteker kan 
bestille og benytte ”Felles lånekort” - 
primært til eksterne lånere, som enten har 
fået et lånerkort på et andet bibliotek, eller 
til lånere som vil have et fælleskort for 
første gang.
 Folkebibliotekerne benytter kun dette 
kort som lånerkort. BIBSYS-bibliote-
kerne har derudover supplerende mulig-
heder: Dels er det muligt at påklistre en 
stregkode med N-nummer på lånerkort 
for ansatte, plus en sticker med logo for 
”Felles lånekort”. Derved har den ansatte 
et lånerkort, der indeholder både de lokale 
funktioner og lånefunktioner på linje med 
fælleskortet, dvs. man også kan benytte 
lånerkortet på folkebiblioteket. Og dels 
kan lånerkort for studerende også benyttes 
som fælles lånerkort. Logo på studiekortet 
angiver, at kortet kan benyttes som ”Felles 
lånekort”. Dette gælder dog kun for nyud-
stedte studiekort fra efteråret 2005.
 For at undgå at bibliotekerne skal ope-
rere med ﬂere typer lånerkort, kan ”Felles 
lånekort” også benyttes lokalt. Og endelig 
kan en låner fravælge at blive registreret i 
det landsdækkende lånerregister. Låner-
kortet påføres blot en sticker, som viser at 
kortet kun kan benyttes lokalt. 
 For tiden testes en prøveversion under 
regionerne Østfold og Oppland, og BIB-
SYS-bibliotekerne er repræsenteret ved 
Høgskolen i Gjøvik. Planen er at sætte 
projekt ”Felles Lånerkort” i ordinær drift 
for alle BIBSYS-biblioteker i maj/juni. 
For ﬂere detaljer - www.bibsys.no/hand-
bok/laanekort/laanekort.htm 
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